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ABSTRACT 
 
This research aims to examine and analyze the effect of business strategy and 
financial reporting irregularities on audit fees. Population in this research are 
all companies listed on the Indonesia Stock Exchange except companies in the 
banking and other financial sectors. Sample selection using purposive sampling 
method and selected 135 companies that meet the criteria for this study. Data 
analysis used in this research is multiple regression analysis. The results of this 
research indicate that financial reporting irregularities have a significant effect 
on audit fees while business strategies have no significant effect on audit fees. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari strategi 
bisnis dan financial reporting irregularities terhadap fee audit. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi dari 
penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
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